






Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji ALLAH SWT, atas segala 
limpahan berupa rahmat, hidayah, inayah-Nya, serta kesehatan kepada penulis 
sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beserta salam penulis 
ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah 
membawa umat manusia dari zaman jahiliah kepada zaman yang penuh cahaya 
dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. 
Skripsi dengan judul : “Strategi Generasi Pesona Indonesia (GenpI) 
Sumatera Barat dalam Mempromosikan Pariwisata Melalui Media Sosial” 
ini ditulis oleh penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan 
gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
pada jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
Dalam penulisan skripsi ini juga ada dukungan serta bantuan dari berbagai 
pihak. Terimakasih kepada orang tua yang penulis cintai, yaitu ayahanda Ramli, 
serta mama Dahliar dan papa Nurwasdi, yang telah banyak memberikan motivasi, 
dorongan, dan doa kepada penulis. Serta ucapan terima kasih kepada , Kakak 
Yenni Nelvia dan keluarga, Kakak Wiwid Arianti dan keluarga yang tersayang, 
Kakak Yessi dan keluarga yang selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan 
tugas akhir, Kakak Riri dan keluarga, Kakak Rika dan Keluarga, Abang Hendra 
yang selalu membantu penulis selama di Pekanbaru, Abang Khairil, dan Adek 
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satu-satunya Mutia Ramadhani yang bersedia menjadi pendengar yang baik, dan 
semua keluarga besar Syaharuddin Ashad yang telah memberikan motivasi dan 
semangat tampa lelah kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Dan 
semangat dari teman- teman yang selalu membantu sehingga penulis dapat 
menyelasaikan skripsi ini sampai selesai. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna 
dan masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan ide dan sumber 
pendukung untuk melengkapi skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima 
kasih kepada:   
1. Bapak Prof. Dr. H Akhmad Mujahiddin, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska 
Riau beserta Bapak Wakil Rektor. 
2. Bapak Dr. Nurdin, MA, selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr.  Dr, Masduki. M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Is, MA dan Dr. Azni 
M.Ag selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Dra, Atjih Sukaesi, M.Si selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan 
Bapak Yantos S.IP, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Komunikasi Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
5. Bapak Darusman M.Ag. selaku Pembimbing Akademik penulis di 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
6. Bapak Artis M.Ikom dan Drs. Sudirman, M.Ag selaku Pembimbing I dan 
II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, kesempatan dan 
memberikan pengarahan-pengarahan dan nasehat demi kesempurnaan 
penulisan skripsi ini. 
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7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 
memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan. 
8. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Syarif kasim 
Riau serta Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 
membantu dan mempermudah penulis mendapatkan buku hingga penulis 
menyelesaikan skripsi ini. 
9. Serta seluruh anggota Generasi Pesona Indonesia Provinsi Sumatera Barat 
yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset 
penelitian. 
10. Keluarga Kecil Lanzity yang selalu memberikan semangat kepada penulis 
dimasa sulit menyelesaikan penelitian terimakasih Puti Elok Mugti, 
Mukhlizah Arkah dan Azizi Luthfi Fiktajada, dan sahabat penulis yang 
membantu banyak saat penulis melakukan penelitian di Padang 
terimakasih Fachrurrozi Salvador  
11. Keluarga Besar Kawan Lama (ex. Ikacobar) terimakasih untuk semangat 
yang mengagumkan dan terimakasih telah menjadi pendengar setia penulis 
saat kesulitan mengerjakan tugas akhir Lutfhi Asra, Wardatul Jannah, 
Mulya Candra Deva, Mhd Eko Prasetyo, Reno Nanda Pratama, Romi 
Faisal, Syarifah Aini, Sridevi Maharani, Rahmayati Aprilia Putri, Ahmad 
Badaruddin, Aulia Ramadhani, Juprimai Gutama dan Reza Arianti, dan 
anggota baru yang mengagumkan Ainul Fitri Cheng. 
12. Keluarga Besar Suska FM yang selalu memberikan semangat positif pada 
penulis, terkhusus angkatan 2015 Intan Yulia, Anisya, Toni Sukma, Ilman 
Dwi Putra, Lukman Mustaqim, Atika Aqmarina, Vicy, Bayu Suganda 
Putra, Bethari Restuti. 
13. Teman-teman Komunikasi 14 yang sama-sama berjuang dari awal 
perkuliahan sampai akhir terimakasih kepada, Dedy Azwar, Miftahur 
Rizki, Rio Ofrianto, Qorry Afrimamia, Ryanda Dwi Daza, Baihakki Nadir, 
Agung Kurniawan, Feronita Nuraini dan yang lain yang tidak bisa penulis 
tuliskan satu persatu.  
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14. Teman-teman Public Relation C tahun 2015 yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu-satu 
15. Teman - teman BEM   Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tahun 2015 
16. Teman- teman BLM Fakultas dakwah dan Komunikasi tahun 2016 
Rahmad Eka Saputra Ali, Ozy Tri Vella, Kurnia Sandi, Kurnia Gusti, Putri 
Ramadhani, Zahra, Rike Edmi Sofya, Muhammad Husin, Rino Akmal, 
Ulfa Khairunnisa, Albert Mahendra, wawak Adinata  
17. Teman- teman Pengurus Ikatan Mahasiswa Minang Universitas Islam 
Negari Sultan Syarif Kasim Riau yang setia menanyakan kabar tugas akhir 
penulis, Firman Hidayat, Okta Albeni, Surya Putra Perdana, Syukril 
Akmal, dan yang tidak bisa penulis tuliskan satu-satu.  
18. Sahabat dan saudara seperjuangan yang penulis sayangi. 
19. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis. 
Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat memberi manfaat kepada 
semua kalangan yang membutuhkan, baik dari kalangan akademis, maupun 
masyarakat luas pada umumnya. 
Pekanbaru,   19  April 2018 
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